




























る。第 2章においては新しい国際協力の進展と題して、事例として B─ JETと宮崎バング
























































い。グローバル・ガバナンス3）を研究する Abbottと Snidalは当概念を二つに分類し、Old 
Governanceの特徴を国家中心、中央集権型、官僚的専門知識とし、グローバル化が進む

























































































2016年 4月 バングラデシュ企業 Bと日本語教育での連携を協議、教員紹介派遣での対応方向で検討開始。




















次に B─ JETと宮崎バングラモデルが 2019年 11月時点まででどのような成果を生んで
きたのかについて説明する。2017年 11月から B─ JETは開始され、2019年 11月時点で




















今回は B─ JETと宮崎バングラモデルに関わられているアクターの中で、民間企業 Kの
Oさん、宮崎市役所の Sさん、宮崎大学の Iさん、B─ JETのプロジェクトで JICA専門家
としてバングラデシュを担当される KさんとMさん、日本を担当される Tさん、そして
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